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Si les conditions suivantes sont réunies :
- dans les basses couches, des conditions anticycloniques stables (depuis trois
jours) sur le proche Atlantique entre 40 et 55° nord,
- un cut-off au large du Maroc,
- en altitude, un courant-jet circulant de Terre-Neuve au nord de la Scandinavie,
- une descente d’air froid à l’est du Groenland,
- des bateaux qui se déplacent sur l’océan en l’absence de mouvement de grève
générale,
alors, on peut s’attendre à observer ce genre d’image satellitale.
À droite et au milieu de l’image, on reconnaît la pointe de la Bretagne et, plus
aisément, en dessous, la péninsule Ibérique et le Maroc. En haut de l’image,
immédiatement à droite du logo, on devine l’extrême Sud du Groenland. Puis, du
nord au sud, on observe :
- des cellules ouvertes, en liaison avec la descente d’air froid,
- un voile de nuages cirriformes, en liaison avec le courant-jet,
- des traînées de condensation de bateaux,
- des cellules fermées, en liaison avec les hautes pressions,
- des nuages instables, en liaison avec le cut-off.
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Cliché Météo-France (SCEM/CMS) - NOAA 14 - 15.11.96 à 14 h 58 UTC, canal VIS
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